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Paciente L.M.F.,20 anos, leucoderma, gênero feminino, compareceu à clínica de 
Diagnóstico e Triagem da Faculdade Patos de Minas (FPM), com queixa de 
crescimento progressivo, indolor e com sangramento na gengiva.No exame extrabucal 
não apresentou qualquer anormalidade digna de nota.No exame intrabucal observou-
se a presença de lesão nodular única, exofítica na gengiva vestibular inferior, de base 
pediculada, coloração avermelhada, consistência fibrosa e com evolução de 2 
meses.A hipótese diagnóstica foi de granuloma piogênico e foi realizado biópsia 
excisional da lesão e o fragmento encaminhado para o laboratório de Patologia da 
UFU para análise histopatológica e confirmou-se o diagnóstico de granuloma 
piogênico. O granuloma piogênico é um processo proliferativo não neoplásico que 
ocorre em resposta a uma irritação local ou trauma e em 75% dos casos podem 
acometer a gengiva.Acometem mais crianças e adultos jovens e tem predileção pelo 
sexo feminino, possivelmente devido aos efeitos vasculares provocados pelos 
hormônios femininos. 
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